



















































A case of arrhythmia during long-term management after Fontan 
procedure leading to cardiopulmonary arrest
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WBC 3600 /μL T.Bil 4.5 mg/dL
RBC 462 /μL TP 6.4 g/dL
Hb 15.9 g/dL Alb 3.3 g/dL
Ht 47.2 % AST 36 U/L
Plt 3.3 /μL ALT 15 U/L
MCV 102.2 fl LD 317 U/L
MCH 34.4 pg AMY 68 mEq/L
MCHC 33.7 g/dL Na 138 mEq/L
RDW 16 fl K 3.1 mEq/L
MPV 11.2 fl CL 101 mg/dL
PDW 16 fl BUN 11.3 mg/dL
Cre 0.87 mg/dL
凝固 Ca 8.0 mEq/L
PT-INR 1.45 sec CK 184 U/L
APTT 33.8 sec CRP 0.08 mg/dL
D-dimer 8.7μg/ML CK-MB 35.7 IU/L
BNP 327.4 pg/dL
ミオグロビン 238.1 ng/mL
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